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  There are a great number of verbs of thinking, cognition and judgment in 
English. In this paper we examine the meanings and usages of believe, think, 
consider, and know. As is well known, there are three types of complements:   
that-complements, to-infinitive complements and small-clause complements. 
After examining the nature of the above verbs, we consider which verb may 
co-occur with which complement type.  
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り I believe him (to be) honest. は I believe 





辞典第６版 (2012) においては、They believe 





(that) she is honest. = We believe her to be 

















辞典からは、B 型と C 型の違いが不明である。





2.3.  A型とB型の特徴と使い分け 
 Riddle (1975)、Borkin (1984)、毛利 (1983) 
などは、B型は文主語の主観的な見解が述べら
れるのにふさわしいとしている。それに対して、
A 型は、文主語の that 補文が表す命題に対す
る態度は外からの出所に (outside source) に
よるものであることを含意するのに用いられる
という。Bolinger (1977:125-6) は、次の A型
の (2a) (2b) は適格文であるが、B型 (3a) (3b) 
の容認性は低いと述べている。 
 
  ( 2 )  a.  I believe (that) the rain is falling. 
b. I believe (that) the word has   
    already come. 
  ( 3 )  a.  ?I believe the rain to be falling. 
b. ??I believe the word to have  
    already come. 


















2.  believe に関して 
2.1.  believe の意味 
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary第８
版（以後、OALD）の believe の定義は、to feel 
certain that sth is true or that sb is telling 
you the truth とある。これは、日本語の「信
じる」「（〜の言葉（話））を信じる」が対応する
ことは、次の例文 I believed his lies for years. / 
I don’t believe you! から窺える。また、believe 
の第二義として、to think that sth is true or 
possible, although you are not completely 
certain とある。この定義での believe は、「…
だと思う」の日本語が対応する。この意味の 
believeを含む例文として、Police believe (that) 
the man may be armed. / It is believed that 
the couple have left the country. などがあげ
られている。そして、第３の定義として、to have 
the opinion that sth is right or true とある。
これは、「〜が…であると思う」の日本語が対
応し、例文The party believes (that) education 
is the most important issue facing the 
government. があげられている。 
 また、Oxford Learner’s Thesaurus: A 
Dictionary of Synonyms (2008) (以後OLT) で
は、believe の定義は to have an idea that sth 
is true or possible, although you are not 
completely certain とあるが、これは believe 
の重要な特徴づけと考えられる。さらに 
Longman Essential Activator 第２版 (2006) 
（以後、LEA）では、believe の第一義は、to 
think that something is true or that someone 
is telling the truth、とあり、第二義として to 
have an opinion that you are sure is right, 
especially about something important such 













  ( 1 )  a.  I believe that he is alive. 
        b.  I believe him to be alive. 
        c.  I believe him alive. 
 
同辞典は、 (1a) が口語で最も普通の表現で、 
(1b) は、改まった表現、 そして(1c) は (1b) よ
りもさらに堅い表現であると説明している。以
後、便宜上 (1a) のように that 補文 (that 
complement) を伴う文を A型、(1b) のように
to-不定詞補文 (to-infinitive complement) を
伴う文をB 型、(1c) の him alive のように小
節 (small clause) を伴う文を C 型と呼ぶこと
にする。 
 アンカーコズミカ英和辞典初版 (2008) には 
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  ( 7 )  a.  I believe Bob to hate Sally.                                                                
                           (Postal 1974:81) 
        b.  I believe her to be insane.                               
                           (稲田 1989:151) 
        c.  I believe him to be deceiving me.             
                      (Stuurman 1990:219) 
        d.  Mary believes John to be a fool.   
              (Thomson and Hay 2000:179) 
        e.  We believe John to be guilty.            
                    (MacCawley 1988:146) 
        f.  I believe him to be in his room.              
                       (Verspoor 2000:215)  
        g.  John believed the stranger to be  
           a policeman. 
                   (Quirk et. al. 1985:1294)                         
 
 (7a) (7b) (7c) (7d) (7e) では、すべて補文内容
が意味的には好ましくない。また (7f) (7g) の補
文内容は中立的である。さらに、次のように、





  ( 8 )  a.  Max believes Bill to have left.               
                        (Jackedoff 1972:77) 
        b.  Max believes Bill to be leaving.                          
                                    (Ibid.) 
        c.  Fred believes John to have eaten  
            the meat.   (Menzel 1975:105) 
        d.  Fred believes John to be eating  
            the meat.               (Ibid.) 









  ( 9 )  a.  *I believe Mary to arrive tomor- 
         row.         
                         (Palmer 1973:200) 
b. *I believe Bill to win tomorrow.             






Bolinger (1977)、Borkin (1984)、Dixon (1984)、





合  (a combination of knowledge and 
subjective judgment) を表し、他方 A型は、「純













 また、Bolinger (1977:126) によると、I 
believe the report. は The report is true. と
言っていることに等しいという。同様に、I 
believe the man. は The man is honest. と言
うに等しいという。このように believe に肯定
的な意味が含まれるので、 I believe the report 






内容であるので、次の (4a) (4b) は容認度が低
いという。 
 
  ( 4 )  a.  ?I believe the lights to be on. 
        b.  ?I believe George to be ready. 
 
しかし、同じ状況の表現にA型が用いられると
問題はなくなる。すなわち、I believe (that) the 








I believe this decision to be right (?wrong). や 




する名詞が、例えば、claim, report, opinion, 






  ( 5 )  I believe these claims to be un- 
        warranted (accusations to be false, 
        supposition to be unfounded).  
 










  ( 6 )  a.  I believe Myrtle to be in the pink  
           of health. 
b. *I believe Myrtle to be at the  
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subjective judgment) を表し、他方 A型は、「純






ることを裏づける Davison (1984) による議論
を見ることにする。 
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2.6.  I believe zero-that 補文と I believe that
補文 
 周知のように、I believe zero-that 補文と I 
believe that 補文の二つの型が存在する。辞書
類でも I believe (that) … と記載されおり、
that はあってもなくても同じであるという印
象を受ける。しかしながら、実際は zero-that 
                                            
2 Verspoor (1999:515)は、?I believe him 
honest. を uncommon construction であると
述べその容認性は低いとしている。また、八木 
(1999:136) も、*I believe him honest. を容認
不可能としている。ただし、I believe him dead. 
は問題のない文であり、話し手の心中の断定を
表すと述べている。 
補文と that 補文には違いがある。I believe 
zero-that は主観的な態度を表す表現であるが、
この表現は、自分の主張に対して何がしかの証
拠 (some evidence) がある場合に用いられる 
(Wierzbicka 2006:215) 。また、 I believe 
zero-thatは、挿入文としての機能することもあ
り、補文内容に関する主張をやわらげる 
marker としての働きもある  (Goddard 
2003:118)。それ故、 I believe zero-that は、
文頭、文中、そして文末のいずれの位置にも現
れうる。したがって、I believe you can get 
custard in a tin. に並んで、You can, I believe, 
get custard in a tin. と You can get custard 
in a tin, I believe. の形も可能である 






そのため I believe strongly は、主節としての
解釈が優勢になる。その結果、補文内容を表す
節が従属節であることを明確に示すための
marker として that が必要となる。この場合、
必ず that が必要があり、thatなしでは成立し
ない。それ故に ?I strongly believe you can get 
custard in a tin. は容認度が低く、I strongly 
believe that you can get custard in a tin. と表
現されなければならない。同様に、John 
believes fervently that the world was flat. は
自然な文だが、*John believes fervently the 






 Davison (1984:810) があげている次の例に
ついて考えてみることにする。 
 
  ( 10 )  a.  The police believe that a gang  
            member was responsible. 
         b.  The police believe a gang  
             member to be responsible. 
 














  ( 11 )  a.  We believe that the Earl of  
             Oxford wrote Shakespeare’s  
             plays. 
b. We believe the Earl of Oxford               
to have written Shakespeare’s  












するために B 型の (11b) が採用されると




2.5.  C型に関して 
 先ず、C型の例文を見ておくことにする。 
  
  ( 12 )  a.  We believe John guilty.                  
                     (MaCawley 1988:146) 
         b.  I believe him guilty.                      
                           (安藤 2008:106) 
         c.  ??I believe Sally an American.             
                           (稲田 1989:151) 
c. I believe her insane/ honest/  





believe ではなく seem を含む例であるが、




  ( 13 )  a.  He seems a good doctor. 
         b.  *He seems a doctor. 
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そのため I believe strongly は、主節としての
解釈が優勢になる。その結果、補文内容を表す
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現されなければならない。同様に、John 
believes fervently that the world was flat. は
自然な文だが、*John believes fervently the 
world was flat. は容認されない  (福地 
1985:187)。また、土屋 (2012:104) は、話し手
が、補文命題の「断定」に確信をもっていれば、
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八木 (1999:127) では (15b) に見られるよう
に、B型は容認度がかなり低いとされている。
また、Quirk et al. (1985:1204) も、同様
に ?Newsman thought the Broadway 
production to have made Max’s fortune. を例
にあげ、容認性が低いとしている。さらに、
Thomson and Hay (2000:179-80) は、*Mary 
thinks John to be a fool. を例にあげ容認でき
ないと述べている。このように、八木 (1996、
1999)、Quirk et al. (1985) また Thomson and 
Hay (2000) などは、think はB 型では許容さ
れないあるいはされにくいと見ている。 
 一方、Swan (1995:592) は、They thought 
him to be a spy. を例にあげ、このようなB型
は、非常に形式張っている上、非常に特異な 
(very unusual) 例であるとしながらもこの型
を認めている。3 Swan (1995) 以外に、Menzel 
(1975:95) においても、A 型の Fred thinks 
that Bacon is the real author. と並んで B型
の Fred thinks Bacon to be the real author. 
の例が見られる。その他には、B型が認められ
ている例として、John thought her (to be) 
stupid. (安井1983:377)、I think him genius. 
(Bolinger 1980:20) また  He thought it 
amusing to have two different identities. 
(Thomson and Martinet 1989:219) などがあ
る。さらに、Dixon (2005:253) も、B 型と C







believed/supposed/considered/suspected to be 
a spy. 









  ( 16 )  a.  You would more likely think  
             him to be somebody’s gentle  
             soft-spoken grandfather…                
                                  (COCA) 
b. The villagers of Nazareth knew  
    Jesus, and they thought him to  
    be nothing special.                       
                         (COCA) 
c. We thought him to be the  
    original voice of dissent, the  
             master blaster who held his   
              own even in Hollywood.   
                                  (COCA) 
              






   ( 17 )  a.  She thought him kind.  
                                            
4 ただし、Dixon (2005:253) は、I thought him 



















2.7.  I believe that補文に関して 
 I believe that 補文に関しては、次の例に見
られるように、I believeが背景化され挿入節と
し て の 解 釈 が な さ れ る 場 合 が あ る       
(Huddleston and Pullum (2002:1536))。           
 
  ( 14 )  a.  I believe that there is a God. 
b. I believe that nominations close  
   on Tuesday. 
 
I believe that 補文において I believe が挿入
文として解釈される理由は文脈 (context) や
that 補 文 の 内 容  (content) に よ る と 




信念の表明であり、この文では I believe が主
であり that 補文が従である関係が認められ、I 
believe がこの文の中の主役、言い換えると、
main assertion  (中心となる主張) を表す要
素である。一方、(14b) に関しては、that補文
が語用論的に前景化されるのが一般的であると
Huddleston and Pullum (2002:1536) は説明
している。この場合、I believe は a modal 
qualifier の扱いとなり挿入文の解釈、つまり、







3.  think に関して 
3.1.  thinkの意味 
 OALD では、 thinkは、to have a particular 
idea or opinion about sth/sb; to believe sth と
定義されている。また、Longman Dictionary of 
Contemporary English  (以後、LDOCE) では、
to have an opinion or belief about something 
さらに、OLT では、to have an idea that sth is 





3.2.  think に後続する補文に関して 
 think とそれに後続する補文に関して、次の
例を見ることにしよう (八木 1999:127)。 
 
  ( 15 )  a.  They think that he was honest. 
b. *?They think him to be 
honest. 
c. They think him honest. 
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 Postal (1974:134) は、I consider him (to be) 
incompetent. を例にあげ、B 型と C 型の存在
を認めているが、*I consider that he is 
incompetent. のような A 型は認められないと
している。また、Verspoor (1999:515) も、




  ( 19 )  a.  *I consider that he is honest. 
         b.  I consider him to be honest. 
         c.  I consider him honest. 
 
Leech and Svatrvik (1975:303) も、They 
considered him (to be) the best player on the 
team. の例をあげ、B型とC型の両方を認めて
いる。Borkin (1984:46) も I always consider 
him part of the furniture. といったC型の例
をあげている。Borkin によると、この文を B









り、part of the furniture という表現は、もっ
ぱら話し手の主観的な見方の反映であることが
                                            
5 しかし、ジーニアス英和大辞典には We 
consider him (to be) honest. = We consider 
that he is honest. の例が見られる。そして、
that 補文を伴うA型の方が不定詞補文を伴う
B型よりも普通であるとしている。 
C 型での consider の使用を可能にしているの
であろう。 
 ところで、Bolinger (1977:128) は、believe





  ( 20 )   a.  I consider John to be a  
             first-rate salesman.  
          b.  *I consider John to be a   
             salesman on the third floor. 
          c.  I consider the trip to have  
             benefited her greatly. 
d. *I consider the clock to have 
struck.   
 
中立的な状態を述べている (20b) と (20d) は
不適格であると判断されているが、話し手のプ






  ( 21)  a.  I considered him innocent.                
                       (Verspoor 1999:525) 
        b.  I consider John (to be) a good  
            driver.  (Quirk et al. 1985:1217) 
        c.  I consider myself to be lucky.               
                           (安井 1983:377) 
        d.  I consider John to be a suitable   
            candidate.    (Borkin 1984:55) 
        e.  I consider him intelligent.                
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               b.  I thought her wonderful, at this  
             moment.       
         c.  She thought him arrogant and  
            hot-tempered.        
d. And even if she wasn’t, he  
    wasn’t going to let her know   
    that he thought her stupid. 
  







3.3.  I think zero-that 補文と I think that 
補文 
 I think は、いわば認識的副詞 (an epistemic 
adverb) として機能しており、ためらい 
(tentativeness) を表すと Goddard (2003:132) 
は、説明している。また、I think zero-that 補
文は、I think that補文に比べて、口語体にお
いて圧倒的に頻度が高いことも報告されている 
(Goddard 2003:132)。I think zero-that 補文は、
補文命題における主張をやわらげる効果をもた
らす marker として機能している点では挿入
文としての I believe zero-that と同じである。
しかし、believeは、証拠に基づいて使用される
が、 I think は、証拠なしに使用されるので、
その点が両者の違いであることになる (岡田 
1985:176)。 
 次に、Huddleston and Pullum (2002:896) 
に見られる例を観察する。 
  ( 18 )  a.  I think it is quite safe. 
         b.  It is quite safe, I think. 
 
 (18a) では、統語上、I think が主節で、it is 
quite safe が従属節である。(18b) では、I think
は挿入節として機能しており、it is quite safe 
が主節であり、I thinkは従属節である。つまり 
(18a) では it is quite safe は補文であるが、
(18b) ではそれは補文ではないということにな
る。(18b) のように I think が文末に置かれて
いる場合、I think は「付け足し的な情報」で
あり、文の中では従属的な役割を果たしている
に過ぎず、it is quite safe という主張をやわら
げる marker 的な存在である。このことは、I 
believe、I reckon、I guess、I supposeなどに
関しても同様の説明をすることができる。 
 
4. consider に関して 
4.1.  considerの意味 
 LEA では consider の定義は、to have an 
opinion about something, especially after 
thinking about it carefully とあり、The 
doctors considered it too dangerous to operate 
on him. の例文を記載している。また、OALD
では、to think of sb/sth in a particular wayと
あり、LDOCEでも、OALDとほぼ同じように








4.2.  considerに後続する補文に関して 
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 Postal (1974:134) は、I consider him (to be) 
incompetent. を例にあげ、B 型と C 型の存在
を認めているが、*I consider that he is 
incompetent. のような A 型は認められないと
している。また、Verspoor (1999:515) も、




  ( 19 )  a.  *I consider that he is honest. 
         b.  I consider him to be honest. 
         c.  I consider him honest. 
 
Leech and Svatrvik (1975:303) も、They 
considered him (to be) the best player on the 
team. の例をあげ、B型とC型の両方を認めて
いる。Borkin (1984:46) も I always consider 
him part of the furniture. といったC型の例
をあげている。Borkin によると、この文を B









り、part of the furniture という表現は、もっ
ぱら話し手の主観的な見方の反映であることが
                                            
5 しかし、ジーニアス英和大辞典には We 
consider him (to be) honest. = We consider 
that he is honest. の例が見られる。そして、
that 補文を伴うA型の方が不定詞補文を伴う
B型よりも普通であるとしている。 
C 型での consider の使用を可能にしているの
であろう。 
 ところで、Bolinger (1977:128) は、believe





  ( 20 )   a.  I consider John to be a  
             first-rate salesman.  
          b.  *I consider John to be a   
             salesman on the third floor. 
          c.  I consider the trip to have  
             benefited her greatly. 
d. *I consider the clock to have 
struck.   
 
中立的な状態を述べている (20b) と (20d) は
不適格であると判断されているが、話し手のプ






  ( 21)  a.  I considered him innocent.                
                       (Verspoor 1999:525) 
        b.  I consider John (to be) a good  
            driver.  (Quirk et al. 1985:1217) 
        c.  I consider myself to be lucky.               
                           (安井 1983:377) 
        d.  I consider John to be a suitable   
            candidate.    (Borkin 1984:55) 
        e.  I consider him intelligent.                
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意しているわけではないという。それに対して 






Wierzbicka (1988) やDixon (1995) などにも
見られ、B型は、話し手あるいは文主語の主観
的な判断 (subjective judgment) を表明するの
に用いられるという。さらに、2.3. で触れたよ
うに Mair (1990:200) も “…the infinitival 
construction generally serves to express a 
combination of knowledge and subjective 




ある。例えば、Wierzbicka (1988:49) に、I know 










She was charged with receiving the 
mink-coat knowing it to have been stolen. (ii) 
…he didn’t protest any more to say he loved 
her because he knew it to be untrue.） 










適さないので ?I know Lisbon to be the 









know Sally to be understanding and patient. 
とは言うが、*I know Sally understanding and 
patient. (Borkin 1984:77) とは言わない。また、
John knew Mary to be the murderer. とは言








場合は、I’ve never known her ill. (渡辺 
1989:61) と表現される。このような know は、
experience の意味あるいは see や hear とい
った感覚動詞のような意味で用いられるという 
                                                                     
合には、I know that Mary is a Mormon. と表
現すべきであろう。 
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                      (Wierzbicka 1988:53)  
        f.  I’ll consider my life a success.            







  ( 22 )  a.  I consider him a sociopath.                           
                                  (COCA) 
         b.  So I consider them to be  
            extremely dangerous.  (COCA) 
         c.  I consider them terrorists.                            
                                  (COCA) 
         d.  … I consider him to be perfectly  
            unfriendly…          (COCA) 
     e.  You consider me a donkey.   
             (D. Carnegie, How to Win  
            Friends and Influence people) 




 ところで、Postal (1984) や Verspoor (1999) 
は、consider は補文の内容に関係なく A 型に
現れないと主張しているが、実際には、次のよ
うに、consider が A 型で許されている例が存
在する。 
  ( 23 )  a.  She considers that it is too early  
            to form a definite conclusion.                                         
                                  (OALD) 
b. So in a sense I consider that  
    we’re co-parents.      (COCA) 
 
すでに見たように、Bolinger (1977) は、 B型 
の (20b) だけではなく A 型の *I consider 













5.  know に関して  
5.1.  know に後続する補文に関して 
 先ず、Riddle (1975:470) があげている次の
例を見ることにする。 
  ( 24 )  a.  Jane knows her to be intel- 
            ligent. 
b. Jane knows that she is intel- 
   ligent. 
 
Riddle によると (24a) は、文主語 Jane の
「意見」を述べているに過ぎず、補文内の目的
語 her が 現実に intelligent であることを含





は regard とよく似た意味で扱われ、He is 
considered as a great doctor. のように as を
伴った形が用いられることもある (OLT)。 










Wierzbicka (1988) やDixon (1995) などにも
見られ、B型は、話し手あるいは文主語の主観
的な判断 (subjective judgment) を表明するの
に用いられるという。さらに、2.3. で触れたよ
うに Mair (1990:200) も “…the infinitival 
construction generally serves to express a 
combination of knowledge and subjective 




ある。例えば、Wierzbicka (1988:49) に、I know 










She was charged with receiving the 
mink-coat knowing it to have been stolen. (ii) 
…he didn’t protest any more to say he loved 
her because he knew it to be untrue.） 










適さないので ?I know Lisbon to be the 









know Sally to be understanding and patient. 
とは言うが、*I know Sally understanding and 
patient. (Borkin 1984:77) とは言わない。また、
John knew Mary to be the murderer. とは言








場合は、I’ve never known her ill. (渡辺 
1989:61) と表現される。このような know は、
experience の意味あるいは see や hear とい
った感覚動詞のような意味で用いられるという 
                                                                     
合には、I know that Mary is a Mormon. と表
現すべきであろう。 
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(Palmer 1974:204)。このような例は、他に、I’ve 
never known it (to) rain like this. (Swan 
1995:299) や I’ve never known anything like 
this happen in the college before. あるいは I 
had never known him ask a favour of this 
kind before. (Duffley 1992:51) などがある。9 
  
5.2.  I know so. について 
 I know so. という表現は、例えば、A: You 




典第３版では、I know so. は、Do you think so? 
に対する返答として、「（そう思うどころか）確
信している」ことを表すのに用いられると説明
されている。I know it. と I know that. の違






 本稿では、believe、think 及び considerは、
３つの型すべてに現れることを確認した。また、
know に関しては、that 補文と to-不定詞補文
を従えることが圧倒的に多く、「経験」を意味す
                                            
9 Levin (1993:183) も、know を suspect、
guess、hold、feel、figure などと共に 
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  In this paper, we examine the meanings and usages of suspect, suppose, 
assume, presume, find and other verbs of thinking, cognition and judgment. 
After examining the nature of these verbs, we argue that the idea of 
‘closeness is strength of effect’ advocated by Lakoff and Johnson (1980) might 
play a key role in determining the complements that follow main verbs. In 
other words, we suppose that the idea of iconicity might be a valid tool to 
explain the distribution of the three types of complements. 
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